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« С О Л О В Е Й КУКУШЕЧКУ У Г О В А Р И В А Л » 
Народная поэзия у нас еще д о с т а ­
точно сильна, и расскааы о б ее исчез­
новении лишены достаточного осно­
вания. 
А. И. Соболевский. 
Р у с с к а я н а р о д н а я песня «Соловей кукушечку уговаривал» 
имеет длительную историю бытования . Многочисленные публи­
кации в песенных сборниках XIX—XX вв. свидетельствуют о ши­
роком ее распространении. В публикациях песня представлена 
разнообразными в а р и а н т а м и . Так , П. В. Киреевский помещает в 
своем сборнике 5 в а р и а н т о в 1 , а А. И. Соболевский — 8 2 . В при­
мечаниях к своему сборнику А. И. Соболевский четко определил 
сюжет песни: «Молодец хочет обмануть и увлечь за собой де^ 
вицу». Позднее , в XX в., фольклористы ф о р м у л и р о в а л и его т а к : 
^Молодец зовет девицу в Казань» . Именно под этим названием 
объединено 20 в а р и а н т о в песни в сборнике «Исторические пес­
ни XI I I—XVI вв .» 3 . Тексты включены в р а з д е л песен XVI в. не­
смотря на то, что в комментариях составители в ы р а ж а ю т сомне­
ния по поводу создания песни в то время . То, что песня дейст­
вительно давнего происхождения , сомнения не вызывает , т а к как 
среди текстов есть вариант , перепечатанный из сборника Ч у л -
кова XVII I в . 4 
Устойчивое диахроническое и синхроническое бытование пес­
ни привлекло внимание исследователей. О ней писали известные 
советские фольклористы: А. В. П о з д н е е в, Б . Н. Путилов , 
А. М. Астахова . М а т е р и а л ы экспедиций последнего десятилетия 
(Свердловск , Уральский университет) убедительно свидетельст­
вуют об активном бытовании песни в наши дни. Следовательно , 
наше в ш ш а н и е к песне с целью выяснения ее современного со-
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с Р О Я Н И я вполне опр ав1д а н о. И оследоза нне с авром еиного со стоя -
кия фольклора в настоящее время является в аж нейш ей задачей 
фольклористики . « Н а м в а ж н о "знать -сейчас возможно более кон­
кретно и полно, что хранит народ из старого наследия и, точнее, 
что живет активно и что пассивно сохраняется в его памяти», '— 
пишет Б . Н . П у т и л о в
5
. 
Что ж е известно в фольклористике об этой песне? Когда она 
создана? К а к о в ы ее художественные особенности, какие измене­
ния произошли в ее художественной структуре с течением времени? 
Большинство советских фольклористов склонны считать, что 
песня «Соловей кукушечку уговаривал» сложена была в XVI в. 
А. В. Позднеев , сопоставляя в а р и а н т ы песни из сборника Чулко­
ва с «Казанским летописцем», приходит к выводу, что песня воз-
никла в 'середине XVI в. в связи с событиями 1552 г. — взятием 
К а з а н и Иваном Г р о з н ы м
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. С ним- согласны Б . Н. Путилов и 
С. Г . Л а з у т и н . 
Песня с о з д а н а на основе конкретных исторических событий, но 
никто из исследователей не относит ее безоговорочно к песням ис­
торическим. А. В Позднеев р а с с м а т р и в а е т ее к а к р а н н ю ю лириче­
скую песню, С. Г. Л а з у т и н — как лирическую песню с историче­
ским содержанием, а Т. Г. Леонова называет подобные песни ис­
торическими ли рико-бытового плана и справедливо , н а наш взгляд , 
утверждает , что такие песни дольше живут в народе , чем чисто ис­
торические, уходящие в прошлое вместе с историческим событием, 
на основе которого с о з д а в а л а с ь песня
7
. Возможно , в том и состоит 
секрет длительного бытования песни «Соловей кукушечку уго­
варивал» , что она о б л а д а е т богатейшим, многоплановым содержа­
нием: «философия здесь слита с лирикой, с бытом, с историей» 8 ,— 
и и з о б р а ж е н н ы е в ней ж и з н е н н а я ситуация и х а р а к т е р ы лишены 
врем енной опр а ниченности. 
Несмотря на свой солидный «возраст» — более четырехсот лет, 
песня сохранила традиционный сюжет, который построен, на пер­
вый взгляд, на конфликте лично-бытового плана . Именно на этот 
конфликт о п и р а л с я А. И. Соболевский, д а в а я свое определение сю­
жета песни. Однако песня не ограничивается лично-бытовым пла­
ном, ее историческая основа тесно связана с народной философи­
ей. Художественно преломились в песне представления народа о 
последствиях войны, кровавых событиях, которые д е л а ю т недости­
ж и м ы м личное счастье. В пеоне, в отличие от эпических и фило­
софских ж а н р о в фольклора , эмоциональный момент преобладает 
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над рациональным. Это в ы р а ж а е т с я в отсутствии прямой оценки 
и з о б р а ж а е м ы х событий. Н о неприятие войны явно звучит в лири­
ческом диалоге молодца и девушки, в ярком контрастном описа­
нии картины разоренного города и города-сада , каким была Ка­
зань д о кровавых и ж е с т о к и х 'битв. 
Особенно глубоким и д а ж е трагическим становится содержа­
ние песни, если принять т р а к т о в к у ее сюжета Б . Н. Путиловым. 
Он считает, что сюжет песни основывается не на обмане девушки 
молодцем, а на его незнании о разорении К а з а н и
9
. Тогда обман 
становится невольным, вина за него л о ж и т с я не на героя, а на 
объективные исторические события, ставшие причиной многих не­
счастий. В такой трактовке песня окончательно переходит из эти­
ческого плана в план философско-исторический. Но, на наш 
в з г л я д , такое понимание сюжета подходит л и ш ь к ранним вариан­
там песни, наиболее полным, бытовавшим пока песня не утратила 
конкретно-исторической основы. Действительно , о событиях, став­
ших основой создания песни, забыли в народе , а песня бытует до 
сих пор. По мнению А. В. Позднеева , песня сохраняется так дол­
го б л а г о д а р я овоей высокой художественной , выразительности
1 0
. 
И т а к , высокая художественность песни «Соловей кукушечку уго­
в а р и в а л » — е щ е одна причина длительного бытования ее. Художе­
ственность песни достигается прежде всего неразрывным единст­
вом и удивительной гармонией ее глубокого с о д е р ж а н и я со строй­
ной композицией и яркой образностью языка . 
Символический пейзажный зачин расширяет образный мир пес­
ни. Д л и русской народной песни характерно стремление раскрыть 
душевный мир человека через сопоставление с природой. Так рож­
дается в песне психологический п а р а л л е л и з м , основанный на сопо­
ставлении двух мотивов , из которых «один подсказывает другой, 
они выясняют друг друга , причем перевес на стороне того, кото­
рый наполнен человеческим с о д е р ж а н и е м »
1 1
. Психологический па­
р а л л е л и з м стал ценнейшим художественным достижением песен­
ного фольклора . Сохранение пейзажного зачина в песне «Соловей 
кукушечку у г о в а р и в а л » придает ей особое очарование , делает ее 
выразительнее и лиричнее . Картина природы символизирует 
стремление всего живого к счастью, стремление , молодых к семье, 
к мирной ( Ж И З Н И . 
Действие второй композиционной части — песенного диалога 
молодца и д е в и ц ы — р а з в и в а е т с я п а р а л л е л ь н о п е й з а ж н о м у зачи­
ну, но не подчиняется ему полностью. Второй мотив п а р а л л е л и з м а , 
«человеческий», наполнен иным содержанием — р аз м ыш л ени ­
ем о невозможности счастья в городе, стоящем на человеческих 
костях, потопленном в крови и слезах, а в более поздних вариан­
т а х — о невозможности семейного счастья, основанного на обмане , 
который р а н о и л и поздно б у д е т р а з о б л а ч е н : 
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Н е обманывай , д о б р ы й молодец, 
Я сама знаю шро то, ведаю, 
Что К а з а н ы г о р о д па костях «стоит, 
К а з а н о ч к а - р е ч к а к р о в а в а течет, 
М е л к и ключики — горючи слезы , 
П о л у г а м - л у г а м всё волосы, 
•По крутым торам всё головы, 
М о л о д е ц к и е всё, с трелецки е
1 2
. 
Темы любви , счастья, войны и ее страшных последствий всегда 
были и остаются самыми волнующими в народной поэзии. Имен­
но они, облекаясь в наиболее поэтические художественные формы, 
л е ж а т в основе с а м ы х лучших народных песен, к которым по пра­
ву п р и н а д л е ж и т и песня «Соловей кукушечку уговаривал» . 
С о х р а н я я свою сюжетную основу и композиционную строй­
ность, песня бытовала и бытует в народе во множестве вариантов , 
т а к как .вариативность является реальным условием жизни фоль­
клорных произведений, которые существуют «не в стабильной, ка-, 
ионической форме, а во многих вариантах , где к а ж д ы й является 
определенным моментом в творческой жизни этого произведения в 
м а с с а х »
1 3
. . И з у ч е н и е .отдельных вариантов песни и рассмотрение 
их в совокупности позволяет сделать некоторые выводы, касаю­
щиеся ее исторической судьбы: в каком направлений происходило 
изменение песни, каковы тенденции ее художественной структуры, 
что является наиболее устойчивым в ней, а что — подвижным. 
О б р а т и м с я к в а р и а н т а м , опубликованным в песенных сборни­
ках XIX в. У ж е здесь песня представлена в двух различных ком­
позиционных версиях. Тексты одной группы имеют п е й з а ж н ы й за­
чин, в текстах другой группы он отсутствует, вследствие чего уси­
ливается бытовой аспект с о д е р ж а н и я . П е р с о н а ж и попадают в си­
туацию типичного песенного з а ч и н а : 
У к о л о дичка б ы л о у 'холодного, 
У к л ю ч и к а (было у студеного, 
К р а с н а девица воду ч е р п а л а , 
Д о б р ы й м о л о д е ц к о н я поил. 
В о т е р е м е (было IBO В Ы С О К О М 
М о л о д е ц девицу п о д г о в а р и в а л
1 4
. 
Отметим, что вариант песни, признанный исследователями 
наиболее а р х а и ч н ы м
1 5
, п р и н а д л е ж и т к группе текстов с более 
сложным композиционным строением. В поздних в а р и а н т а х , где 
упрощается композиционная структура песни, усложняется ее об* 
р а з н а я система; ярче становится описание богатств К а з а н и до ее 
разорения и бедствий после ее р а з г р о м а . 
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Н а ш 'Казань-город на красе стоит, 
Н а iKjpace стоит, на угожсстве . 
Казань-реченька медом п р о т е к л а , 
Мелки ручейки зеленым вином, 
П о торам-горцам по высоким 
Л е ж а т к а м е ш к и самоцветные , 
П о л у ж к а м - л у ж к а м по зеленым 
Р а с т е т трава все шелковая, 
П о т р а в е цветут цветы .лазоревы, 
По лесам-лесам по дремучим 
Б е ж а т к у н ы з а м о р с к и е . 
В а ш Казань -город на костях стоит, 
Казань-реченька к р о в ь ю п р о т е к л а . 
Мелки р у ч е й к и — г о р ю ч ь м и с л е з а м и . 
П о торам -торам п о высоким 
Н е к а м е н ь я 1лежат с а м о ц в е т н ы е — 
Л е ж а т головы человеческие. 
По лужкахМ-лужкам зеленыИхМ 
Не т р а в а р а с т е т ш е л к о в а я — 
Л е ж а т волосы человечески. 
П о лесам-.лесам по дремучим 
Н е к у н ы 'бежат з а морские — 
Б е ж а т волки е д у ч и е
1 6
. 
.Постепенно песня утрачивает связь с конкретно-историчеакйми 
событиями. Все чаще в нее проникают н а з в а н и я других городов, с 
которыми в сознании слушателей и исполнителей ассоциируется 
описание последствий кровавых событий. Так, в середине и конце 
XIX в. встречаются в а р и а н т ы , в которых молодец п р и г л а ш а е т де­
вицу в М о с к в у
1 7
, С м о л е н с к
1 8
 и другие города. 
Таким образом песня осовременивается , «прикрепляясь» к 
конкретным историческим событиям эпохи. В то ж е в р е м я наблю­
дается и другая тенденция: песня п р е в р а щ а е т с я в военно-быто­
вую. Постепенно возникает иная редакция . В ней появляются но­
вые действующие лица : солдаты, офицеры, - они уговаривают де­
вушек идти с ними, с о б л а з н я я их «привольным ж и т ь е м »
1 9
. 
С. Г. Л а з у т и н отмечает появление купеческих, вариантов песни, 
в которых Hia первое место выступает не красота города , •а богат­
ство его рынка : 
Х а к у нас 'было в К а з а н и 
Много всякого товару : 
Конопля но — не вервяно , 
Посконное — не л е н н о е
2 0
. 
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Здесь мы т о ж е с т а л к и в а е м с я с активной переработкой сюжета 
песни. 
Итак , на протяжении XIX в. песня «Соловей кукушечку угова­
ривал» изменяется в двух направлениях : 1) н а б л ю д а е т с я процесс 
обновления исторического ее с о д е р ж а н и я , когда сюжет не меняет­
ся, но в песне поется не о К а з а н и , а о другом городе; 2) сюжет 
перерабатывается , песня переходит IB бытовой план. 
Что ж е происходит с ней в XX в.? Тенденция замены города 
К а з а н и другим п р о д о л ж а е т существовать . Д о к а з а т е л ь с т в о м могут 
служить тексты, з аписанные на севере Р о с с и и
2 1
, в С и б и р и
2 2
, на 
У р а л е
2 3
, в которых упоминаются н а з в а н и я Кубани , Куры-реки, 
Л а б ы - р е к и , Н а р ы м а - г о р о д а , н а в е в а ю щ е г о страшные воспоминания 
к а к место отдаленной ссылки, Харбин а-города и т. д. Песня про­
д о л ж а е т бытовать и в 60—70-е гг . XX IB. К а к о в ы ж е ее с о в р е ­
менное состояние, композиция, с ю ж е т и художественные особенно­
сти? Кто поет ее? 
Ответить на эти вопросы в какой-то степени можно опираясь 
на м а т е р и а л ы ФА УрГУ. Экспедициями УрГУ было исследовано 
современное состояние фольклорных ж а н р о в на большой террито­
рии У р а л а , созданы богатые коллекции фольклорных произведе­
ний. В коллекции содержится более 20. текстов песни «Соловей 
кукушечку у г о в а р и в а л »
2 4
, г еография распространения ее на Урале 
широ 'ка
2 5
. 
Следует отметить, что песня входит в женский репертуар и ис­
полняется песенницами среднего и пожилого возраста с видимым 
удовольствием. Все уральские в а р и а н т ы р а с п а д а ю т с я на две груп­
пы: в первую входят тексты, сохранившие л и ш ь п е й з а ж н ы й зачин 
и песенный диалог героев. Зачин прекрасно сохранился в песнях 
второй группы: те ж е образы, олицетворяющие согласную семей­
ную жизнь , — соловей и кукушка , теплое гнездышко, зеленый ле­
сок, двое детушек и т. д. Исключение составляет л и ш ь вариант , 
записанный в д. Галкино Камышловюкого р-на, где появляется но­
вый персонаж — щ е г о л ь
2 6
. Вероятно, это измененное название пев­
чей птицы щегол, произносимое на У р а л е как щеголь . Вторая же 
часть песни значительно сократилась и стала менее яркой и выра­
зительной. -
Есть и такие варианты, в которых не нарушается мирная 
идиллическая картина , в них отсутствует д а ж е отдаленный намок 
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на существование у пеони исторической основы, скрытой в глуби­
не веков. Н о и в тех вариантах , где сохранено сопоставление двул 
противоположных образов К а з а н и , историческая основа песни то­
ж е забыта . Исполнителей этой песни сейчас больше занимает ее 
л юбовн о -б ытовая проблем атака , конфликт на я ситуация, в озн ик -
ш а я между героями на основе обмана . В песне на первый план 
выходят нравственные проблемы, к а с а ю щ и е с я взаимоотношений 
людей, о чем говорит наличие в некоторых текстах нового компо­
зиционного приема, нехарактерного д л я традиционных вариантов 
песни, — кольцевой композиции во второй части: она начинается 
и кончается рефреном: «Врешь ты, врешь, мальчишка , врешь, об­
м а н ы в а е ш ь »
2 7
. Вместе с этим усиливается лиризм песни: в не­
скольких в а р и а н т а х на первую часть песни, рисующую картину из 
жизни природы, приходится больший эмоциональный подъем во 
время ее исполнения, вторая часть сокращается , она намного бед­
нее в художественном отношении по сравнению с п е й з а ж н ы м за­
чином. И з традиционных образов сохранились л и ш ь образы реки 
с медом (в речах молодца) или с кровью (в речах девушки) и 
ручеечков оо сладкой водочкой либо с горючими слезами. 
Особый интерес представляют два варианта , записанные в од-
ном населенном пункте, но от разных исполнительниц
2 8
, где встре­
чается название города Харбина . К а к проникло в песню название 
китайского города, пока не ясно, и исполнительницы не могли объ­
яснить. Возможно , это связано с событиями русоко-японской вой­
ны, коснувшимися так или иначе жителей этой деревни. 
Судьба песни неоднозначна . Н а б л ю д а е т с я процесс ее превра­
щения из лирической исторического с о д е р ж а н и я в песню лириче­
скую с содержанием семейно-бытовым. Т а к ж е заметна тенденция 
«прикрепления» с о д е р ж а н и я песни к событиям более поздним, чем 
те, на основе которых она возникла . В результате название горо­
да, в который парень зовет девушку, изменяется . Историческая 
основа песни к а к бы обновляется , однако эта тенденция в ы р а ж е н а 
значительно с л а б е е . 
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